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P au l B e r l i ne r  w i t h  Kudu . Th e Su n Rises L ate He r e .  
( Ch i c ag o : F l y i ng F i s h  Rec o rd s , I n c . , 1 9 79 ) . 
I n  a s e a r c h  f o r  m e a n s  o f  c ommu n i c a t i o n  t o  o p e n  
n ew d o o r s  o f  u n d e r s t a n d i ng b e t w e e n  o u r  n e i ghbor s  
a n d  o u r s e l v e s  o n  t h i s  p l a n e t  e a r t h , w e  o c c a s i o n a l l y  
e n c ou n t e r  a p e r s o n  o r  a m e t hod wh i c h  s e ems t o  f l i n g  
t h o s e  doors o p e n . I t  is w i t h  g r e a t  e n t hu s i asm t h a t  
I s h a r e  o n e  s u c h  ex p e r i e n c e  w i t h  m y  co l l e agues i n  t h e  
NA I E S . Las t  f a l l I a t t e n d ed a c o n c e r t  b y  Pau l 
B e r l i n e r  a n d  Kudu . P au l , a mus i c o l o g i s t  a t  t h e  
S c h o o l  o f  Mu s i c  a n d  Prog ram o f  A f r i c a n  S t ud i es a t  
No r t hwes t e r n  U n i v e r s i t y , r ev e a l e d i n  a t wo - hou r 
p r o g r am o f  l e c t u re a n d  pe r f o rm a n c e  t h e  h e a r t  a n d  
su f f er i ng . h o p e s  a n d  s p i r i t  o f  Z imb abwe i n  a m a n ne r 
t h a t  n o  o t h e r  l e c t u r e r  or t ex t  I h a v e  en cou n t e r e d  
h a s  b e e n  ab l e  t o  d o . 
H i s  i n t e r e s t  i n  A f r i c a n  mus i c  l e d  Pau l t o  
Z imbabwe w h e r e  he s t u d i e d  wi t h  m a s t e r  S h o n a  mus i c i an s . 
Th e re h e  was g i ve n  a k u d u , a n  i n s t rum e n t  made f r om 
t he h o r n  o f  t h e  kudu - - a n A f r i c a n a n t e l o p e , a n d  he 
mas t e r e d  t he mb i r a , an o l d  and c l a s s i c a l  i n s t rume n t  
u s e d  f o r  s a c r e d  a n d  t r a d i t i o n a l  o c c as i o n s  a s  we l l  a s  
e n t e r t a i nm e n t . T h e  mb i r a wh i c h  h e  p l a y s , m b i ra 
d z a v a d z i m u  ( mb i r a  o f  t h e  a n c e s t o r s ) ,  c o n s i s t s  o f  
twe n t y - f o u r  me t a l  s t r i p s  mou n t e d  o n  a s ou n d  b o a r d  a n d  
we d g e d  i n t o  a l a rge g o u r d  r e s o n a t o r . I t  h a s  b o t t l e 
c a p s  a n d  s h e l l s mou n t ed o n  i t  t o  p ro d u c e  a b u z z i n g  
s ou n d  a s  t h e  s n a r e s  d o  o n  a s n a r e  d rum . T h e  s t e e l  
k e y s  a re p l u c k e d  w i t h  t he t humbs a n d  i n dex f i n g e r . 
Du r i n g  h i s  l e c t u r e / pe r f o rm a n c e , t h e  aud i en c e  was 
c au g h t  u p  not  on l y  i n  t h e mu s i c  but  i n  the s p i r i tu a l  
exp e r i e n c e o f  a m a n  ( a  wh i t e  m a n ) s h a r i n g  t h e  sou l o f  
t h e  o p p r e s s e d  a n d  su f f e r i n g p e o p l e  o f  Z imbabwe . Wh i l e  
s t ud y i n g t h e i r  mu s i c , h e  was i n v i t ed t o  a t t e n d  t h e  
s a c r e d  c e remo n i e s  w h e r e  h e  w a s  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  r i t u a l , p l ay i n g  h i s  mb i r a . A t  o n e  c e r em o n y  
h e  was g i v e n  a n  amu l e t  b y  a po s s e s s e d  m e d i um t o  
p ro t e c t  h im f rom t h e  E u r o p e a n s  w h o  m i g h t  r e s e n t  h i s  
i n v o l v em e n t  i n  A f r i c a n  cu l t u r e . 
Wh i l e  t h e  ex p e r i en c e  o f  h e a r i n g  Pau l t a l k  o f  h i s  
l i f e  i n  Z imbabwe , a n d  sh a r i n g  t h e  sou l o f  t h e  p e o p l e  
o f  Z imb abwe a s  e x p r e s s e d  i n  t h e i r  m u s i c , i s  a n  e v e n t  
wh i c h n o  o n e  w h o  h a s  t he o p p o r t u n i t y  s h ou l d  m i s s , 
t h o s e  n o t  f o r t u n a t e  e n ough t o  do s o  c a n  h a v e  a t a s t e  
o f  i t . F l y i ng F i s h  Re c o r d s , I n c . ( 1 0 3  W e s t  Shube r t , 
Ch i c ago , I L  606 1 4 ) h a s  re l e a s e d  a r e co r d i n g  o f  Pau l 
Be r l i n e r  w i t h  Kudu ( t h e  g r o u p  wh i c h  he h a s  a s s emb l e d ) 
p l ay i n g h i s  compos i t i o n s  b a s e d  o n  t h e  mu s i c  o f  
Z imb abwe . U s i n g  t h e  kudu a n d  mb i r a a l o n g  w i t h  wes t e r n  
i n s t rume n t s , he h as s u c c e s s fu l l y  m a d e  A f r i c a n  mus i c  
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a c c es s i b l e  t o  we s t e r n  aud i e n c e s . T h e  l y r i c s  a r e  i n  
E n g l i sh .  S t ru c t u rall y th e  c omp o s i t io n s  c o n f orm t o  
t h e  t radit i on al mbira p i e c e s  a n d i n c l u de s o me of t he 
e x p re s s i v e  Af ric an v oc al s t y l e s  su c h  as y odel l i n g  an d 
m e l od i c  r i f f i n g . I ns t rume n t s  in c l u de t he f l u t e , 
s axophon e ,  harmo n ic a  a n d  f lu gel ho r n  as w el l  as t h e  
mb i ra , ku du ,  f o o t  b e l l s , A f r ic an ma rimba an d a v a ri et y 
o f  p e r c u s s i o n  i n s t rume n t s .  I t  is w i t hou t r e s e rv a t i o n  
t hat I re comm e n d  t h i s  r e c o r d i n g . 
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